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RECREACIONES D E UN SENTIR 
T U R O L E N S E 
gl Barrio de San Julián | Y o te saludo, aldea teruelana, 
T lueve Es una lluvia fina, su- \ con todo afecto> Y ^  nndo el sen-
til que elegantemente brumosa! ^  de mi agradable recuerdo. To-
niebla. Yo me acuerdo jmis años infantiles revive y brota 
con la máxima palpitación de tu 
existencia pretérita. 
No ha habido quién cante tu 
belleza humilde. Barrio de San 
Tulián, huertos de Casinos y de 
Lluvias, huerta del Asile de An-
cianos; vais a vivir libres del tu 
fl guisa de réplica 
cubre el cielo con la gris ideali- ¡'da la Perfu^ada; castiza época de 
dad de su 
de la tierra y siento el sabor de 
su dulcedumbre en la lontananza 
de un sueño siempre acariciado; 
pienso en la hermosa lejanía de la 
ciudad. M i s deseos fantásticos 
modelan con l a fuerte remem-
branza de la memoria, un Teruel 
delicioso y encantador. 
En la mesa en que escribo ten-
go unas flores alegres y gentiles; 
me producen la sensación de pri-
mavera en invierno; su perfume 
es algo extraño y exquisito que 
incensa con su aroma este retiro 
lleno de cosas de Teruel. En la 
pared frontera de mi cuarto de 
trabajo se yergue la altivez gallar-
da de una fotografía de la torre de 
San Martín; a ambos lados las del 
Viaducto y de la Escalinata; enci-
ma del clásico sillón renacentista 
en que me siento, la vista general 
del panorama de la ciudad. En las 
estanterías sonríen con sus letras 
los títulos de «Por mi pueblo», 
«Diario turolense», «Bellezas y 
recuerdos» tomo «Aragón, del 
mallorquín José M.a Cuadrado, 
«Los Amantes de Teruel» de 
Hartcenbuch, «Leyendas y Tra-
diciones» de don Federico Andrés 
y don Salvador Gisbert. En una 
carpeta, los estupendos trabajos 
de don Antonio Floriano, periódi-
cos de la tierra y, entre ellos, la 
Colección de «La Miscelénea Tu-
rolense» del gran don Dominoo, 
postales de paisajes y monumen-
ts de la Ciudad y de la provin-
cia, Albarracín, Alcalá de la Sel-
va) Aliaga, Mora de Rubielos, un 
n^pa del 58, un plano, etc. 
Vivo entre estos queridos testi-
gos eternos que presencian la es-
cntura de mis impresiones. Estos 
son mis dominios, gobernadospor 
f\ sentimiento munical del Can-
tonero de don Severiano Dopor-
*0> Por la «Coierciónde Cantares» 
e don Miguel Arnaudas y por la 
nostalgia de las visiones de los 
ca*pos turolenses. 
**0y me hace soñar un poco el 
multo de la ciudad, y elJV^aducto 
va a afinar la gentil soledad de 
tus destinos, barrio de San Julián, 
y en la profundidad poética de tu 
modesta semblanza, sonríe la ale-
gría de una liberación. 
Desaparecieron aquellos viejos 
patriarcas de estirpe federal que 
admiraron la santidad laica de Pi 
y Margall y formaron la dinastía 
democrática de tu espíritu liberal; 
ya no verás, barrio de San Julián, 
pasar el triunfo pesado y lento de 
los carros que machacaron el pol-
vo de vuestros Algezares, gloria 
de la edificación, ni oiréis los 
ai ranques paganose impulsadores 
de los carreteros al subir la cues-
ta del Carrajete. 
Tu fisonomía, barrio de San Ju-
lián, se aquieta en la pequeña 
hondonada de tu. sencillez, y yo 
: te dedico estas cuartillas para que 
tu vivi r sea ¿eñero ante la valen-
tía del gesto hidalgo de don Fer-
nando Hué al plasmar el gigante 
que ensancha a la ciudad. 
ÍUAX DE T E R U E L . 
Murcia. XI-1929. 
Higiene y Sanidad 
Pecuarias 
Oficialmente se declara extin-
guida la viruela ovina en él tér-
mino municipal i e Caminreal. 
aband ^ no del barrio de San Julián, 
^ b a d a n a aldea perdida entre 
as estribaciones de las Enrunas, 
ría 0 de los Alcaldes'las 011e" 
, s y los airosos piés del Via-
^ ^o. Más arriba, la famosa cues-
ç ^ 1 Carrajete, obsesión de los 
cél^illos en sus correrías con las 
ebrts «redonchas», la blancura 
Ve as bocas de los Algezares, el 
fyii de las Eras' el ritmo sin" 
^ Carretería, el alegre 
nfi^fde las «menas», industria 
a menor significación. 
¿Su periódico? 
61 T^añana 
Porque en él hallará V. am-
plia información de 
todo cuanto pueda 
interesarle. 
Porque su sección de publi-
cidad le enterará a 
V. de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins-
trucción y solaz a su 
espíritu. i 
A L I N S I G N E 
DR. C A L V O 
«51 las barbas de tu Be-
ciño ues pelar pon las tildas 
a remoiar.» 
Yo tranquilo, indiferente, 
vivía mi vida en paz 
y el Doctor me hace presente 
metiéndose con mi faz 
...¡y el que se nieta la gente! 
¿Qué motivo di al Doctor 
para ser mi faz motivo 
de que plasme su adjetivo 
de las barbas su negror? 
...¡Si ahora estoy al rojo vivo! 
E l poeta al periodista 
ha puesto en actualidad, 
pues toda buena amistad 
en cuanto me echa la vista 
dice ¡qué barba... ridad! 
En los centros oficiales, 
en la calle, en el café, 
todos se muestran iguales: 
¿Ha visto usted barbas tales? 
> ¡Qué barbas! ¿ha visto usted? 
Y mis buenos compañeros 
con no piadosa intención 
se asombran, y muy chanceros 
dicen: ¡Qué vegetación; 
si parecen los Viveros! 
En la plaza, en la estación... 
Señores ¡hasta en mi casa 
he llamado la atención!, 
pues dicen con mucha guasa 
¿Necesitas mas jabón? 
Que se meta con mi cara 
«la broma puede pasar» 
' si el gran Doctor se afeitara; 
mas la cosa no está clara 
y se ha de dilucidar. 
Y pase lo del carbón 
túnel, betún, cerrazón, 
¿pero sutil y poético?... 
Eso me da desazón, 
me pone casi frenético. 
¿Me he metido alguna vez 
con el poeta que prez 
y honores da a la ciudad, 
para que él cante a mi tez, 
que hoy sirve de hilaridad? 
¿Me he metido con su calva,, 
con su bigote o nariz, 
si aquella es color de malva 
y esta de rojo matiz 
o el bigote es una valva? 
Creo que no, mi Doctor, 
y aunque me hacéis el honor 
de can tar mi espesa barba 
¿qué culpa tengo, señor, 
que en pelos sea una larva? 
Si es por lo del afeitado... 
¡Bueno, pues, quién lo dijera! 
Si el Doctor es el barbado 
mas barbudo y mas dejado 
que produjo nuestra Era! 
Ahora que le he visto el «truco» 
(hecho con mucho deleite) 
digo al Doctor que es muy cuco: 
«Yo seré «mancha de aceite» 
pero él «boca de trabuco». 
Perdón. Para terminar 
vaya con mi admiración 
las gracias de corazón. 
Vos, «as» de la inspiración, 
¿queréis mi mano estrechar? 
DIEGO T E R U E L . 
Instituto Nacional de 2.a Enseñanza 
de Teruel 
CURSO 1928-29 
En la Memoria de que ayer hi-
cimos mención se feonsignan en-
tre otros, además de los ya publi-
cados, los datos siguientes: 
Para el ingreso, verificaron los 
e j e r c i c io s correspondientes 81 
alumnos, siendo todos admitidos. 
, En la Memoria se hace constar: 
«El tribunal concedió Matrícula 
de Honor a la niña *Pilar Gómez 
Ibáñez, que demostró en su exa-
men excepcionales condiciones 
de inteligencia y de conocimien-
tos, calificación que le da derecho 
a matrícula gratuita en las asig-
naturas del primer curso del Ba-
chillerato elemental. 
Muy efusivamente felicitamos a 
esta simpática niña por este triun-
fo conseguido en sus estudios, 
que seguramente no será el ulti-
mo que alcance, si a sus envidia-
bles dotes intelectuales une la 
perseverancia en el trabajo. 
En los exámenes de asignatu-
ras—ordinarios y extraordinarios 
—se concedieron 108 sobresalien-
tes, 970 aprobados y 117 suspen-
sos. 
La Dirección del Instituto ex-
pidió 27 títulos de Bachiller ele-
mental. 
No se concedió ninguna Matrí-
cula de Honor. 
De material cientítico se adqui-
rió: 
Para el Gabinete de Física, um 
modelo de motor Diessel; para el 
de Historia Natural un buen mi-
croscopio petrogiáfico, con varios 
accesorios; para la cátedra de 
Química, un modelo de converti-
dor Bessemer; para la de Agri-
cultura, una colección de 12 lá-
minas de plantas agrícolas y otra 
de 22 de patología vegetal, y para 
la de Geografía los mapas monta-
dos siguientes: Físico y político 
de América del Norte, y políticos 
de Asia, América del Sur y pe-
nínsula Balkánica; de Rothang y 
1871, en que fué declarado Insti-
nto libre; pero suprimido éste ^ 
^1.° de octubre de 1875, volvió a 
j su primitivo carácter de Colegio 
incorporado a este Centro. Se ha-
lla instalado en edificio propio y 
tiene alumnos internos y exter-
nos. 
Sus alumnos fueron 25, y las 
inscripciones, 124. 
Como ingresos, figuran: A) co-
brado en efectos timbrados, pese-
tas 20.499,80; B) cobrado en metá-
lico, pesetas 6.295,40, y C) ídem 
por los derechos que establece la 
Real orden de 30 de marzo de 
1927, pesetas 4.575. 
Gastos: Satisfechos con canti-
dades libradas por el Tesoro, pe-
setas 98.738,82; ídem con lo re-
caudado en metálico, 6.295,40 pe-
setas. 
A los ingresos del apartado C) 
se les dió la inversión señalada 
por la Ley. 
L a Memoria termina con un in-
teresante resumen de las obser-
vaciones efectuadas en ,1a Esta-
ción meteorológica de Teruel du-
rante el año 1928. 
Después del Con-
greso de Acción 
Católica 
INDICES D E 
D I V U L G A C I O N 
Lo difícil en estas crónicas, es 
condensar en laconismo y breve-
dad de síntesis, las característi-
cas que dieron fisonomía propia 
a la Asamblea y el movimiento de 
ideas y actividades que suscitó y 
aviva. E l pensamiento durante 
las jornadas de celebración anda-
ba disperso, en tensión y en in-
quietud; deseando acudir a las 
Deporto los cuatro primeros y de surgerencias y tradiciones que de 
todas partes lo solicitaban. L a 
grandeza ceremonial de los actos 
la suntuosidad externa que los re-
vestían de esplendor inusitado; el 
Rothang el último 
L a marcha económica del Insti-
tuto está perfectamente ordena-
da, y en cuantó a mejoras en el 
edificio y enseres, sólo hubo ne-
I cesidad^de hacer pequeñas repa-
raciones para la mejor conserva-
ción de aquél. 
A continuación inserta la Me-
moria 14 ruadros estadísticos ex-
presivos de los diversos aspectos 
del movimiento docente durante 
el curso 1928-29, en el cual apare-
ce como incorporado al Instituto 
el colegio Escuelas Pías de Alca-
ñiz. 
Este colegio fué fundado en 30 
dinanismo espiritual qué adver-
tíase en todo momento entre [los 
congresistas, a l a pieddad euca-
rística y mariana, que como ele-
mento sobrenatural impregnaba 
de luz ultraterrena mentes, Cora-
nes y obras. Veni Sánete Spiritu* 
decía siempre a los comienzos de 
cada sesión el Cardenal Primado 
y este llamamiento a la virtud di-
vina, soberana fuerza orientadora 
y directiva de nuestro trabajo, 
manifestábase como guión supre-
de jumo de 1729 e incorporado a ¡ mo, principio y término de aspi-
este Instituto desde 30 de septiem-1 raciones y deseos. Tan es así, que 
bre de 1859 hasta 7 de agosto de _a equivalencia de Acción católi-
Página E JL M A N A N A noviembre 
¿Piensa V. visitar Teruel? 
NO DEJE DE HOSPEDARSE EN EL 
H O T E L T U R l A 
Situado en el mejor sitio de la población donde encontrará 
soleadas y confortables habitaciones con hermosas vistas, 
ag-ua corriente en todas ellas caliente y fria. Baño y cale-
facción central. Cocina esmerada. Precios módicos. 
AUTOMÓVIL A L A L L E G A D A D E LOS T R E N E S 
NUEVO PROPIETARIO MAXIMINO NARRO 
ca a vida católica, implica forzo-
samente la cristianización, mejor 
dicho la santificación del senti-
miento y de la idea, de la palabra 
y dèl hecho que constituyen y es-
tructuran el concepto de «aposto-
lado» 
A manera de crónicas de divul-
gación, pues calificarlas de análi-
sis, tacharíase y no sin razón aca-
so, de sobrada petulancia, iran en 
días sucesivos las siguientes; ac-
tuación de los señore s obispos, 
intervención de la clerecía, parti-
cipación de los seglares, activida-
des femeninas, la Schola Cantho-
rum de Bilbao, la carta del Papa, 
la piedad en el Congreso, valor 
técnico y cultural de las sesiones 
de estudio, suma y ponderación 
do efectividades de las sesiones 
prácticas, carácter y enseñanza de 
la organización, la cooperación 
de todos hacia la realidad de las 
conclusiones; directivas y ejem-
plos del Cardenal Primado. 
No ha de añadirse que est2 se-
ñalamiento periodístico, no abar-
ca ni recoge todos y cada uno de 
triotismo y de monarquía tam-
bién, que vibrante palpitaba en 
los discursos. 
No se citó una sola vez al Sumo 
Pontífice por los oradores y con-
ferenciantes, sin que la esponta-
neidad y el entusiasmo subiendo 
a manos y boca, desbordara en 
vítores de filiación y homeriaje. 
M E L O J I T A 
La más sabrosa conversación 
que podía tenerse en el mundo 
era la de Melojita, u n antiguo 
obrero de Riotinto, especie de 
«versolari» andaluz; porque de 
pronto veníale el impulso de la 
vena poética y ya estaba nuestro 
hombre inventando estrofas po-
pulares llenas de gracia y lucien-
tes, de nna métrica de marca pro-
pia del poeta. 
Pues señor, que había en un 
pueblo de la provincia onubense 
una señora^ llamada doña Sergia, 
esposa de un alto empleádo en 
una famosa explotación minera. 
Esta doña Sergia era un ejemplar 
mixto de Bética y Balkanes, pues 
su madre fué malagueña y su pa-
dre un rumano de exportación. 
Doña Serbia había sacado de la 
Interesa a los comerciante 
Consustancial a toaa expresión j,mezcla una grari contradición de 
carácter y nervios, porque unas 
veces era delicada hasta emocio-
religiosa española, e s t e nudo 
irrompible, mejor dicho, este la-
zo efectivo y disciplinario, alcan-
zó en el Congreso alturas pocas 
veces vistas. ¿Recordáis la lectu-
ra de la Carta Pontificia, los pa-
sajes del admirable discurso del 
obispo de Madrid, las edificantes 
afirmaciones del condte de Rodrí- (dos los que me r0dean». Y lo ma-
guez San Pedro, la alocución ma-1 lo era que se remangaba por quí-
ravillosa del Exremo, señor Nun- j tame allí esas pajaSi 
cío, la concreción en las tres pa- ¡ Cele5raba la fiesta de su¡ ^ 
labras representativas—pasado, 
presente y futuro —que con la so-
cionarse intensamente con la mú-
sica, y otras, por cualquiera con-
trariedad de la vida, se convertía 
en una fiera de l a s legítimas. 
«Cuando yo me remango—decía 
—, ya pueden coger la barrera to-
La Sociedad Española de Fofotografía Automática admite 
hasta el 25 de noviembre para instalar su aparato «FOTONOTlV^ 
establecimientos bien sitados. El aparato ocupa solame j. ei1 
1.65 por 0.60 metros. e , 
C A S A C E N T R A L : A V E N I D A PÍ Y M A R G / I L L , 9. (GRAN- VÍA 
A P A R T A D O 442, M A D R I D . „ ^ 
SE H A C E N CONCESIONES P A R A AFRICA FOT? 
T U G A L Y AMÉRICA ' 
beranía de su autoridad y las in-
superables precisiones del Magis-
terio, hizo el Cardenal Primado? 
España se encontraba a sí mis-
ma en aquella proclamación con-
los aspectos que ofrecidos en zona tínua y ferviente de la realeza de 
de elevación doctrinal o táctica, • Cristo representada en la tierra 
habrán de irse desparramando | por su Vicario. 
J. POLO BENITO. por las llanuras, hasta lograr el 
debido conocimiento y aprecia-
ción por parte de nuestros compa-
triotas; pero creemos lealmente 
que con subrayar los puntos de 
vista expuestos, se contribuye 
desde nuestro sitial a esa función 
divulgadora de la prensa, que en 
pjumto a la Acción Católica, es 
según frase del Sumo Pontífice, 
no el portavoz, sino la voz misma 
de ese linaje de ministerio apos-
tólico. 
Y esto dicho por vía de prólogo, 
queden en el párrafo final y en 
relieve preeminente, dos de las 
características más destacadas en 
el Congreso; su nacionalidad y su 
romanismo; la participación de 
todo el catolicismo militante es-
pañol «en el apostolado jerárqui-
co» según el sentir del Papa, que 
en cuanto Padre, Pastor y Rey 
tiene para nosotros el más alto 
niñeado de sumisión y efecto, 
on entera verdad puede afir-
marse que los elementos inte-
grantes de nacionalidad se han 
manifestado visible y brillante-
mente, por medio de la presencia 
de casi toda la Iglesia docente— 
cuarenta prelados—merced a la 
representación extraordinaria— 
número y calidad—de todas las 
diócesis en su clero y lo que más 
importa, en el sector del laicado. 
N i hay que hacer resaltar el tono 
nacional por lo que se refiere al 
propósito fundamental y prima-
rio, porque decir aquí catolicismo 
ha sido al través de los tiempos y 
es al presente, señalar lo más en-
trañable y permanente del espíri-
tu patrio, ni tampoco es del caso 
ponderar el acento de brioso pa-
-m 
nuestra buena señora,, y a su casa 
fueron a obsequiarla con música 
todos los orfeonistaSj. guitarreros 
y virtuosos de la bandurria que 
había en la muy noble ciudad se-
rrana donde habitaba la. protago-
nista de nuestra verídica historia. 
Entre los artistas- iba Meloj;a, 
número indispensable en toda se-íftet^zos caían los hombres entre 
renata o regocijo semejante al que [ roturas de guitarras, pedazos de 
tenían entre manos en aquellos ] bandurrias, gritos, imprecaciones 
y lamentos. Fué algo sonado que 
hizo época en los tranquilos fas-
continuidad. Doña Sergia estaba 
emocionadísima. 
De pronto dice Melojita: «¡ Bom-
ba val» Era la frase sacramental 
indicadora de que el poeta iba a 
hacer de las suyas en obsequio de 
la escopetada direc,oiy del grupo 
minero. 
«¡Bomba vaU, repiten todos, y 
se hace un silencio completo, es-
perando algo genial de Melojita. 
Este tose y carraspea un poco, y 
alargando s u mano hacia doña 
Sergia, dice con la más perfecta 
buena fe del mundo: 
«Bien entendía de hortaliza 
quien te puso doña Acelga...» 
EAplosión de risa que interrum-
pe al poeta, y doña Sergia, hecha 
un horrible basilisco, coge a Me-
lojita, hombre de poco peso, y 
como si fuera un trapo lo tira por 
la escalera abajo. 
«¡•Toma, doña Acelga, hijo de 
la gran perra!... ¡Toma, d o ñ a 
Acelga, montón de basural...» Y 
como Melojita rodaba hecho un 
pelet? por la escalera, y la seño-
ra no podía ya ponerle mano en-
cima, se encrespa entonces con 
los demás de la serenata, y a pu-
Cotizaciones de Bolsa 
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Fura Tra 
Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
..3 
momentos los instrumentistas y 
cantantes mineros. 
Como los de la serenato eran 
muchos, no cabían materialmen-
te en el recibidor de la casa y 
ocupaban también la meseta de la 
escalera, pues doña.Sergia recibía 
en el piso principal de su casa. 
Empezó aquello'co-n una sinfo-
nía a dos veces sobre el tema poé-
tico musical «La aurora». Había 
un profundo silencio y sobre él 
avanzaba la ola de voces de los 
orfeonistas, que metía en los oí-
dos una dulzura de sonrisas de 
amanecer, desperezos de alba, ro-
sas de aurora y oro del sol na-
ciente. ¡Un encantol... Las guita-
rras y bandurrias ocupaban los 
descansos del «cantable», las pri-
me iascon sus románticas inspi-
raciones y las otras con el picadi-
llo temblón de sus frases conde-
nadas a perpetuas soluciones de 
tos de la serranía; y aún hoy, al 
través del medio siglo transcurri-
do, dice algún que otro viejo ha-
bitante del pueblo serrano: «Esta 
es la casa de doña Acelga». Por-
que asi se le quedó para siempre 
a causa de la malhadaba equivo-
cación de iMelojita. 
Me va a permitir el lector que 
e h iga u n a confesión íntima: 
cuando diie verídica historia no 
expresé bien la verdad, porque 
para evitar disgustillos he altera-
do las circunstancias de lugar y 
tiempo. 
MANUEL SIUROT. 
Huelva, noviembre 1929. 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100. 
Amortizable 5 por 100,1920.' 
» 5 por 100,1926. 
>v 5 por 100,1927. 
» 5 por 100,1928. 
*' 5 por 100,;i927 
libre 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
»• 4 V, por 100, 
1928 
* 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 ll2 por 100. . . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata. 
Azucareras preferentes. . . . 
» ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
» ordinarias. . . . 
Petróleos . . 
Explosivo» . 
Nortes. . , . . . . 
Alicantes 
H o y 
72,50 
87,00 
91'50 
lOO^ O 
90'00 
100'60 
71'75 
SS'SO 
• 90'50 
76'00 
99I80 
578<00 
229<00 
233<00 
es'oo 
134*50 
138'00 
1.048'00 
553(00 
93*25 
97'55 
lOS^ O 
87*50 
92-25 
lOO'OO 
lea usi El i 
Jüítnro* 
dan 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 poi 
100 •. 
Id. id. 5 por 100 . 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 '/2 Por 100 . . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. idi. id. 6 por 100. . i . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
> 6 por 100,1922. 
Morveda extranjera 
Francos 
Francos suizos 
Libras 
Do llars 
Liras 
(Facilitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
LABRADORES 
¿Queréis plantar buenos plantones 
de ALMENDROS DESMAYO de 
dos y tres años injertados son 
pie amargo? 
Óirigiros a don Tomás Carru 
«odeAlquézar(Huesca) . 
Este señor os ofrece sus e 
sos viveros. 
98,75 
28'90 
141*75 
35*67 
7*32 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la 
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 12 grados. 
Mínima de hoy, —07. 
Viento reinante, N 
Estación Me' 
Presión atmosférica. 
Recorrido del viento. 
690'2. 
2 kilómet^ 
j n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 
gnel Consejo de ministios de ano-
che, después de oir al ministro de 
jlacienda, se adoptó un importante 
acuerdo 
gl día 3 de diciembre el Gobierno celebrará el cuarto ani-
versario de su Constitución.—Se halla enfermo el minis-
tro de Instrucción Püblica —Llegó a Barcelona el 
ministro de Trabajo 
EL CONSEJO D E 
A N O C H E 
Madrid, 27 . -Te iminó cerca de 
las diez de la noche. 
A la salida dijo el presidente: 
«Por mi parte he traído al con-
sejo varios expedientes sobre so-
corros por calamidades públicas; 
dos adhesiones, una que se refie-
re al Convenio internacional so-
bre falsificación de moneda, y 
otra aérea. 
También he traído una aclara-
ción sobre la real orden y real de-
creto sobre el régimen provisio-
nal de pagos a la Compañía Tras-
atlántica hasta que se haga la ad-
judicación a las nuevas Compa-
ñías, con arreglo a los pliegos que 
se presenten al concurso oportu-
no!. 
Et ministro de Hacienda, in £ 1 
negado por los periodistas, dijo 
que hobia facilitado una nota ofi-
ciosa muy escuelta, de la que se 
daría copia. 
El de Trabajo manifestó que ha-
bía traído algo referente a la asis-
tencia de España a un Congreso. 
El de Fomento se limitó a decir 
que había llevado a estudio dos 
expedientes. 
Sólo el de Marina dijo que no 
había llevado nada, ni siquiera la 
cartera. 
El de Instrucción manifestó que 
no había tenido tiempo de expo-
ner algunos asuntos que había 
1 ívedo al Consejo. 
LA PONENCIA D E LOS 
MINISTROS D E HACIEN-
DA, MARINA Y ECO-
NOMIA 
Madrid. 27.—Por los minissros 
de Hacienda, Marina y Econo-
mía se dió cuenta del estudio de 
a^ ponencia que se les encomen-
dó para tratar de la ampliación 
de l a s constiucciones navales 
mercantes, y como les faltaban 
algunos datos que debía facilitar-
as e 1 ministerio d e Economía 
Quedaron en volver a reunirse pa-
ndar cima a la ponencia y pro-
Poner a l censejo l a resolución 
conveniente. 
El acuerdo relativo al cáñamo 
se refiere a la aprobación del re-
S^mento elaborado por la Junta 
^ñamera , reunida recientemen-
te en Madrid. 
. ^ 86 reglamento de gran exten-
SiCr, y en él. se da forma a los 
l e r d o s tomados por la Junta 
^specto a los precios'del cáñamo, 
Osificación y creación de arbi-
írios que ya eran conocidos, pero 
^ e no estaban en vigor por faltar 
e gamite del reglamento. 
-1 director de Agricultura con 
jj^en ]oS periodistas hablaron so-
e el particular, dijo que con este 
reglamento cree que se ha dado 
un gran paso en la solución de la 
enorme crisis por que atraviesa la 
industria cañamera en España. 
INTERESANTE NOTA D E 
HACIENDA 
Madrid, 27.—La entregada a los 
periodistas por el ministre de 
Economía, dice así: 
«El gobierno ha estudiado de-
tenidamente las propuestas que 
eleva a su rtsclición la ce misión 
que bajo la presidencia dei minis-
tro de Hacienda se constituya al 
cesar la intei vención de los cam-
bios para liquidar las operaciones 
realizadas por el Ccmité regula-
dor. 
Asimismo ha concedido para el 
ministro de Hacienda los infor-
mes unánimes emitidos por las 
representaciones más prestigio-
•sas de la Banca privada, que coin-
ciden en absoluto con aquella 
propuesta, y en su consecuencia 
el gcbierno acuerda en principio 
medidas que se elevarán a la efec-
tividad rápidamente para cance-
lar como fóimula nacional todos 
los créditos oro de que hizo .uso 
durante la intervención de los 
cambios el comité creado para re-
gularlos.» 
REUNIÓN CON E L MI-
NISTRO D E HACIENDA 
Madrid, 2 7 . - E l señor Calvo 
Sotelo tuvo una conversación pol-
la tarde cen la comisión liquida-
dora de los cambios, integrada 
por el síndico de la Bolsa señor 
Peláez, el gobernador y los sub-
gobernadores del Banco de Espa-
ña y el director de Tesorería. 
Cabe suponer que en esa reu-
nión se concretaron algunos ex-
tremos que fueron base de la pro-
puesta que el ministro hizo con 
respecto al asunto. 
De los demás asuntos que no se 
ocupó el Consejo, el único que 
tiene relieve es el acuerdo adop-
tado con relación al Crédito Agrí-
cola. 
Como es sabido, éste se fundó 
con una aportación del Estado de 
25 millones de pesetas; pero sien-
do mayores las necesidades de la 
agricultura en relación con aque-
lla entidad, el Estado acordó hace 
un año elevar hasta oO millones el 
crédito agrícola. 
Hasta esta fecha no ha sido ne-
cesario usar de esos 25 millones, 
debido sin duda a las buenas co-
sechas de años anteriores. 
PETICIÓN D E L A CON-
FEDERACIÓN CATÓLI-
CO-AGRARIA 
Madrid, 27.—La Confederación 
Católico-Agraria ha hecho peti-
ciones, que han movido al minis-
IT (• . 
tro de Economía a proponer en la 
reunión de ayer la concesión de 
10 millones de esos 25 que el go-
bierdo tenia concedidos, y a la 
vez que se amplíen los préstamos 
para el trigo de 10 a 20.000 pese-
tas, y para el aceite de 20 a 30.000. 
Hay que hacer constar por tan-
to que el dinero aportado por el 
Estado hasta el presente para el 
Crédito Agrícola es de 35 millo-
nes, quedando aun 15 por invertir 
y que el Gobierno podrá acordar 
la concesión en el momento que 
la agricultura lo reclame o el mi-
nistro lo estime necesario. 
E L V I A J E D E L ARCHI-
D U Q U E A L B E R T O 
Madrid, 27. —Para Sevilla salió 
el archiduque Alberto. 
Se detendrá varios días en la 
capital andaluza. 
EN L A C A M A R A REGIA 
Madrid, 27.—Despachando con 
el monarca, estuvieron en Palacio 
esta mañana los ministros de 
Ejército y Marina. 
También fueron recibidos por 
don Alfonso los generales Caval-
canti, Burguete y Fontán. 
EN L A ^RESIDENCIA 
Madrid, 27. — Conferenciando 
con el jefe del Gobierno estuvo en 
la Presidencia el comisario regio 
de la Banca Privada. 
Después el maiqués de Estella 
recibió una comisión del Casino 
de Clases de Sevilla que fué a 
ofrecerle el título de presidente 
honorario. 
AUDIENCIA REGIA 
Madrid, 27.—El monarca reci-
bió en audiencia al director gene-
ral del Cuerpo de Carabineros. 
E L MINISTRO D E INS-
TRUCCIÓN 
Madrid, 27. —Se encuentra en-
fermo el ministro señor Callejo. 
E l ministro, que padece un lum-
bago, se ha visto precisado a ob-
servar el régimen que los médi-
cos lo han prescrito. 
H O M E N A J E A LOS HER-
MANOS M A C H A D O 
Madrid, 27.—El jueves se cele-
brará en. el teatro Fontalba un 
homenaje a los hermanos Macha-
do. 
Asistirá al acto el jefe del Go-
bierno. 
Se representará «La Lola se va 
a los puertos». 
UN CUARTO ANIVER-
SARIO 
Madrid, 27.—El próximo día 3 
de ¡diciembre se cumplirá el 4.° 
año de la Constitución del actual 
Gobierno civi l . 
Para conmemorar la fecha, el 
Gobierno celebrará un banquete. 
PROVIJN CIAS 
LOS T E M P O R A L E S 
Coruña, 27.—Persisten los fuer-
tes temporales. 
Los semáforos comunican a la 
comandancia de Marina que hay 
mar gruesa de NO. 
Se ha recibido un radiograma 
El gobierno de Nankín se ha dirigida 
a la Sociedad de Naciones para que 
intervenga en la solución del con-
flicto ruso-chino 
No es cierto que se halle enfermo el mariscal Hindenburgf 
Se ha propuesto en el Ayuntamiento de París una gran 
Avenida a Mr. Jorge Clemenceau.—Va a redactarse un 
código para la Iglesia Oriental 
RUSOS Y CHINOS I el nombré de la Avenida Clemen-
_ I ceau a la gran arteria resultante 
de la prolongación de la Avenida 
de la Muerte hasta el Trocadero. 
Esta Avenida será una de las 
principales de la capital francesa, 
y por ello se ha considerado dig-
na de llevar el nombre del gran 
hombre de Estado que acaba de 
fallecer. 
L A SALUD D E INDEN-
B U R G 
Berlín, 27.—El mariscal conti-
núa disfrutan Jo de la mejor sa-
lud, contra los insistentes rumo-
res de estos días. 
CÓDIGO P A R A L A IGLE-
SIA ORIENTAL 
de 
de 
LLAMAMIENTO A 
L A SOCIEDAD D E 
NACIONES 
Londres, 27.—El Consejo 
Estado del gobierno central 
China ha dirigido un llamamien-
to a la Sociedad de Naciones y a 
las potencias signatarias del pac-
to Kellog pidiendo que adopten 
medidas para hacer frente a la 
actitud de los soviets, que han in-
vadido el territorio chino, infrin-
giendo el pacto. 
Se declara que el gobieino de 
los soviets ha irrumpido con sus 
tropas en territorio chino, sin pre-
via declaración de guerra, y mien-
tras China se mantuvo en actitud 
exclusivamente defensiva. 
EN MEMORIA D E CLE-
M E N C E A U 
París, 27.—En la sesión necro-
lógica celebrada por el Ayunta-
miento se ha propuesto que se dé 
Roma, 27.—Se asegura que una 
comisión de cardenales ha sido 
encargada de los trabajos prepa-
ratorios para la redacción del Có-
digo de la Iglesia Oriental. 
E l Cardenal Gasparri ha sido 
nombrado presidente de esta co-
misión. 
de un vapor inglés desde alta mar 
pidiendo auxilio. 
Más tarde se recibió otro despa-
cho en el que decía que habiendo 
sido reparado, continuaba el viaje• 
AUTOMÓVIL A R R O L L A -
DO POR E L TREN 
Zamora, 27.—En Benavente un 
automóvil con cinco viajeros fué 
arrollado por el tren. 
Los viajeros resultaron mila-
grosamente ilesos. 
M U E R T E D E L A L C A L D E 
D E C A L A H O R R A 
Calahorra, 27.—Ha muerto el 
alcalde don Ricardo Palacios, a 
consecuencia de las heridas que 
recibió en un accidente de auto-
móvil yendo a recibir al Nuncio 
de Su Santidad. 
A U T O A R R O L L A D O POR 
E L T R E N 
Murcia, 27.—En la línea de Ma-
drid a Cartagena, el tren arrolló 
a un automóvil. 
Cuatro de los ocupantes de éste 
resultaron heridos. 
MANADAS D E LOBOS 
Lérida, 27.—En las proximida-
des de la Seo de Urgel, donde la 
nieve es abundante, se han visto 
manadas de jabalíes y lobos. 
Se dió muerte a uno. de grandes 
dimensiones. 
A T E R R I Z A J E VIOLENTO 
León, 27.—Hoy aterrizó forzo-
samente un avión tripulado por 
el sargento Luis González y el 
soldado Francisco Hernández. 
V A L E N C I A 
M U E R T E REPENTINA 
Valencia, 27.—D e paso para 
Murcia llegó de Barcelona el an-
ciano Antonio Ma.iín, hospedán-
dose en una casa de viajeros. 
A l entrarle el desayuno se 1( 
encontraron muerto. 
Personado el Juzgado, el médi-
co forense certificó la defunción 
de muerte repentina. 
L A S INTOXICACIONES 
D E C A R L E T 
L a gravedad de las intoxicacio-
nes ocurridas en Carlet ha hecho 
que la autoridad se ocupase acti-
vamente en depurar las responsa-
bilidades. 
Según se ha comunicado, el 
inspector provincial de Sanidad 
se trasladó a Carlet para conti-
nuar el expediente que corres-
ponde. 
E l gobernador ha impuesto al 
industrial expendedor del embu-
tido causante de las intoxicacio-
nes la multa de mil pesetas, sin 
perjuicio de la responsabilidad a 
que hubiere lugar. 
LAS DIPUTACIONES 
L a IV Asamblea de Diputacio-
nes españolas tendrá lugar en esta 
población el año 1931. 
Más información telefónica 
en séptima plana. 
E L M A Ñ A N A 
L a fe o la realidad 
de nn sueño 
•i 
Dolorido mi corazón y atribu-
lado mi espíritu por la ruda labor 
que en la lucha del vivir nos ÍBgó 
natura cual único patrimonio; 
agobiado por el esfuerzo mental 
y rendido por el trabajo físico; 
aplanado mi cerebro y agotadas 
mis energías, incliné la cabeza 
sobre el pecho, me dormí y soñé. 
Ante mi mente presentáronse 
tétricos y amenazadores fantas-
mas, pavorosas pesadillas, que 
indudablemente contrajeron mi-
núsculos y crisparon mis nervios. 
¿Cuántos? ¿Cuáles fueron? No 
puedo explicarlo. 
Sólo pude afirmar que, ya en 
confuso y cancanecso tropel, ya 
en horripilante procesión maca-
bra, desfilaron ante mí todas las 
quiméricas y dantescas visiones 
que el numen creador del poeta 
supo inmortalizar. 
Ante mi cerebro ofuscado por 
los vapores del sueño y las éin* 
briagueces de un día de continuo 
batallar, fueron pasando guerras, 
-exterminios, quebrantos y duelos; 
las mil diabólicas penalidades que 
tienen su mitológico asiento en 
las profundidades de la laguna 
Estigia; todo ello convertido en 
misteriosa película cinematográ-
fica. 
Repentinamente una extraña 
metamórfosis se operó en mi es-
píritu. Cual si un bálsamo mila-
grosb hubiese venido a despejar 
mi cerebro, a tranquilizar mis 
nervios y a calmar los espasmos 
producidos por aquella odiosa 
pesadilla, todo mi ser parecía ex-
perimentar el más consolador de 
los placeres, al mismo tiempo que 
desaparecía aquel raro espectácu-
lo. 
Observé; y en torno mió, una 
intensa claridad de tonos multico-
lores se extendía más]y más, bas-
to formar un nimbo de laz purísi-
ma, y escuché como una lejana 
música de notas bélicas y mar-
ciales. 
Seguidamente, tras el sonido 
peculiar del acero al chocar • con 
otros metales, presentóse ante mi 
vista una arrogante amazona, ar-
mada de punta en blanco, cubier-
to su pecho por fuerte y brillado-
ra coraza y lanza en ristre. 
Mi sorpresa fué indescriptible. 
¿Sabes quién soy?—me preguntó 
con una entonación tan grata co-
mo enérgica.—¿Ignoras a lo que 
vengo? Pues bien: ahora lo verás. 
No había terminado de pronun-
ciar la amazona estas palabras, 
cuando entre sus pies vi saltar un 
animal monstruo, que no sé a que 
escala zoológica pertenecía, pero 
cu5'o aspecto era sin duda de lo 
más temible y repulsivo; y rápida 
como el rayo la aparecida, alzó 
la lanza, dirigió su punta hacia el 
cuerpo -del monstruo, y lo atra-
vesó; colocó su pie sobre el cuer-
po de aquel repugnante animal 
que se revolvía iracundo durante 
algunos instantes en las convul-
siones de la agonía, y por fin que-
dó inmóvil. 
Y a lo has visto (exclamó en-
tonces la amazona dirigiéndose a 
mí y dejando asomar a su rostro 
tina sonrisa triuníadora.) Ese 
monstruo a quien acabo de domi-
nar y aprisionar bajo mi planta, 
es la Fatalidad. 
ESTAMPAS TUB0LEN5ES 
Es la revista mensual de A R T E Y L E T R A S que para propa-
ganda del turismo aparecerá en breve: 28 P A G I N A S en papel 
C U C H É con profusión de G R A B A D O S . 
Recogiendo las páginas de texto, aisladas de anuncios, se 
formará cada año un hermoso tomo, verdadero F O L K L O R E 
T U R O L E N S E : usos y costumbres populares, leyendas y tradi-
ciones, turolenses ilustres, joyas artísticas, parajes pintorescos, 
monumentos notables, ñolas históricas, etc. etc., todo, en fin, 
cuanto pueda dar honor y gloria a nuestra provincia, j ^!axw^ ,^ 
jEs la revista del hogar furolense! 
P R E C I O S D E SUSCRIPCIÓN 
Capital al año, 7 pesetas. S i nastre, S'oD. Pj>ra d i la Cal i fa 
al año, 8 pesetas. Semestre, 4. 
Número suelto: 0*65 pesetas. 
oviembre de 
Nota oficiosa 
Yo.. . yo soy La Fe que todo lo 
vence. 
¡No lo olvideesl 
La amazona desapareció y yo 
desperté. 
J . CALOMARDE. 
Cuartell (Valencia). 23 X1-29. 
Agenda culinaria 
para 1930 ^Bailly-
Bailiiere,, 
Ahorro, orden y comodidad es 
el ideal de la moderna ama de ca-
sa, y esto sólo se consig-ue usan-
do la A G E N D A . C U L I N A R I A 
que publica anualmente la Edito-
rial Bailly-Bailliere, pues en ella 
encuentra todo cuanto necesita 
para cumplir sus deberes. La 
A G E N D A C U L I N A R L V s i r v e pa-
ra anotar lo que cada día se en-
trega para la compra; para com-
probar en qué se gasta y el pre-
cio de las viandas, y además evi-
tErtener que pensar ¿qué comere-
mos mañana?, que es la gran 
preocupación de toda buena ama 
de casa, y que la resuelve admi-
rablemente con los variados me-
nús que consigna para el almuer-
zo y la comida de cada día del 
año, siendo de pescado los de los 
dias de vigilia. Es, además libro 
de cocina, pues contiene 730 re-
cetas de guisos y postres; agenda 
de la lavandera y de la plancha-
dora, etc., etc. 
Sirve para todo el año 1930, y 
sólo cuesta 3,50 pesetas (por co-
rreo, 4). De venta en las buenas 
librerías papelerías y bazares. La 
Editorial Bailly-Bailliere, Núñez 
de Balboa, 21, Madrid, sirve los 
pedidos que vengan acompañados • 
de su importe en Giro postal o 
sellos de correos (no mayores de 
nna peseta). 
A y u n t a m i e n t o 
Esta mañana celebró sesión ex-
traordinaria la Permanente muni-
cipal. 
Asistieron los señores Miguel, 
Berzosa y Rodríguez, presidiendo 
el alcalde don Manuel García. 
Adoptó los siguientes acuerdos: 
Aprobar dilerentes documentos 
de Contaduría. 
Dejar sobre la mesa la subasta 
del Matadero. 
Adjudicar definitivamente las 
subastas del Mercado, pavimenta-
ción de la plaza de Carlos Castel, 
reforma del paseo de la infanta 
Isabel y construcción de urinarios 
a los señores que ya les fueron 
adjudicadas provisionalmente, re-
servándose el Ayuntamiento la 
facultad de pagar en metálico o 
en papel. 
Y por último, designó a los se-
Para deshacer las reticencias 
que se hacen circular, con las in-
tenciones que son de suponer, en 
relación con el banquete militar 
que se proyecta para la víspera de 
la patrona de Infantería, cuya pre-
paración no hay por qué envolver 
en tapujos, ni misterios, el jefe 
del Gobierno cree necesario que 
la opinión pública conozca en es-
te caso como en todos la verdad, 
pues tras ella no se oculta nunca 
nada que no sea confesable. 
Algunos jefes y oficiales de In-
fantería de la Guarnición de Ma-
drid iniciaron la idea de que este 
año la Patrona del Arma se cele-
brará, ya que no con más solem-
nidad que otros, sí que con más 
extensión y enlace. 
Recogida y patrocinada la idea 
por "el capitán general y goberna-
dor militar, la expusieron al mi-
MannerViilén 
MÉDICO-DENTISTA 
Consulta en Teruel: Lunes y m . 
H O T E L TURIA * 
Consulta en Valencia; P| 
¿ s u vez, como tal los of. 
ce en ocasiones apropiadas 
Las comisiones de m-m,; • 
vendrán a Madrid a ^ 
Y de los que r e p r e s e ^ S f 
dernnización ni viaje por 
del Estado ni tarjeta de invitació 
gratuita para el banquete. 
Grande o pequeño el sacrificio 
satisface mucho m á s a l a ética dé 
la oficialidad hacerlo que pres 
tarse a murmuraciones insidiosas 
No hay para qué decir que con 
igual interés se han ocupado las 
autoridades militares de oro-ani 
nistro de Ejército y al jefe del Go-! zarl ñest;as ? actos adecuados 
bierno, que, como es sabido, pro-
cede del Arma de Infantería. 
Cada día el pensamiento ha ido 
adquiriendo mayor amplitud, y 
deseosos los infantes de que no 
apareciera esto como un privile-
gio o una distinción exclusiva de 
ellos, bien pronto se pens6 en re-
servar puesto en su fiesta a comi-
siones de todas las demás Armas 
y cuerpos, dando así al acto ca-
rácter de unión y compafteristno. 
militar, contando también con la 
asistencia de comisiones que os-
tenten la representación de todos 
tiendan en el asunto referente al 
camino Teruel - Aldehuela - Cas-
tralvo. 
E l día 29, a las once y media y 
a las doce, respectivamente, ten-
drán lugai las subastas de 235 
pinos y 1.000 estéreos de leñas 
bajas y ramaje procedente del 
monte Patio del Rey Don Jaime, 
siendo su tipo de tasación el de 
2.700 pesetas para la primera y el 
de 500 para la segunda. 
ñores Rubio y Félix para que en - ¡ los cuerpos de Infantería de Es-
paña. 
Y respecto a la organización 
económica, es bien diafana. 
Un gran Hotel de Madrid servi-
rá un frugal almuerzo al precio de 
12 pesetas. 
Su ¡Majestad el Rey enviará 
uuas botellas de vino espumoso 
español, y el jefe del Gobierno 
los cigarros puros de que suele 
tener buena provisión, pues cons-
tantemente los recibe como rega-
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
M ^ Y O R , 2 0 . M A D R I D • 
M A N U E L B E N E I T E Z 
Ofák - CAMISERÍA F I N A -
yS* EQUIPOS P A R A N O V I A S j^f 
1BÉL 11 
F á b r i c a de Turrones 
PRECIO LÍMITE P A R A ULTRAMARINOS Y CÒNPÍTERÍAS D E L 
TURRON BLANCO ESPECIAL 
2'40 pesetas kilo hasta 10 kilos 
2'20 > . desde 25 i 
CONFITERIA MUÑOZ 
ra las ciases de seg-imda cateto-
ría y los cabos y soldados que tra-
dicionalmente comparten con el 
mando la celebración de días tan 
señalados como son los de sus 
respectivos patrono! 
Entiéndase bien, pues, que la 
infantería desea dar a su fiesta 
i en esta ocasión un carácter de ge-
I neralidad y [sincero compañeris-
I mo que alcance a todos los mili-
tares. 
Y como nnda ha de escapar al 
envenenamiento político, no falta 
quién en voz baja y vergonzante 
pretende dar tal carácter a este 
acto, suponiéndolo forzado e ins-
pirado por el deseo de robustecer 
al Gobierno prolongando su vida 
por medio de este ardid o habili-
dad burda. 
El Gobierno ha hecho constar 
muecas veces que se encuentra 
fervorosamente asistido por la 
ooinión. 
En este caso es preciso decir 
que por la civil y la militar, y 
cuenta con la confianza del rey, 
y en el instante que entendiera 
que su continuación podía no ya 
dañar si no dificultar en lo más 
mínimo el bien público, sería el 
primero en poner irrevocable-
mente sus carteras a disposión 
de Su Majestad aconsejándole 
respetuosamente como último y 
obligado servicio al país y a él 
la mejor solución para sustituir-
lo.. • . s;;/?7, 
Pero el momento no ha llegado 
aún, y sería flaqueza y deserción 
impropia de los hombres que 
aceptaron las grandes responsabi-
lidades de gobernar en momen-
tos bien difíciles y de los que ini-
ciaron el periodo de regeneración 
y engrandecimiento que tan cla-
ramente viene desenvolviéndose, 
dejarse impresionar y deprimí 
por hablillas clandestinas emana-
das de sectores descontentos, co i 
tumaces en la rebeldía, que, ni 
cantidad ni en calidad, apresen 
tan la centésima parte del i ue 
Español. 
(De inserción obligatoria). 
Círculo Mercantil 
Grandes coaciertos diario» 
tarde y uoclie por el aotaoi 
terceto Vizcainos, compue 
to por piano y dos vioUnes. 
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E C O S 
«aeno, ayer dimos por termi-
1 nuestra opinión acerca de 
Vlagarto, lagarto-toreros y 
t le damos la «puntilla» ano-
do por orden cómo tenemos 
Picados a dichos diestros, 
que no esté conforme, que 
nle el dedo... 
arcial, Chicuelo y Márquez 
los tres toreros que pueden 
Epatarse el primer puesto. 
Villalta, GitaniUo de Triana y 
félií Rodríguez vienen después. 
Cayetano, Barrera, Torres, Po-
ndas, Carancho, Bienvenida y 
áiencia 11 dan el punto final. 
Y ahí queda nuestro «purto» 
I vista... ¡aunque sea a media 
Éiz!... 
Chicuelo, que ha organizado su 
idrilla con los picadores Juan 
Mna y Vicente Marque «Niño»; 
iderilleros Romerito, Rubichi 
iGuerrilla, se dispone a un acti-
lentrenamiento para recuperar 
puesto preeminente que alean-
:nl928. 
:aireles> ha interviuvado al 
Picador Manuel de la Haba cZu-
H entre otras cosas, ha dicho 
11 Manuel que el torero actual 
I muy diferente al de sus tiem-
^ ^  ningún torero puede ser 
parado a Joselito y Belmonte 
íue el mejor banderillero es 
m^bita IV. 
También Manolo Bienvenida 
limado su cuadrilla con los 
J^res el Artillero y el Ar t i -
„ ^^rehileteros Bombita 
eiBoni y Manolo Navarro. 
ZOQUETILLO. 
Un caso, un libro y un propósito 
lartiaosdejfut.bol 
pitado de alguno de los par-
m m -
piter,2 
í lectlc. 7 
.0. 
¡Cómo se está poniendo el fút-
bol! En el último partido del cam-
peonato del Centro ha saltado el 
escándalo. Se trataba del Racing 
y no hay por qué ocultar la frui-
ción con que esperaban su derro-
ta muchos que se llaman aficio-
nados. Por fortuna, el resultado 
fué de acuerdo con nuestras im-
presiones y el club rojinegro que-
da clasificado como subeampeón. 
A pesar de todas las adversida-
des. Venciendo toda clase de obs-
táculos, bástalos puestos con me-
jor intención que acierto por quie-
nes más obligados est ib m a des-
embarazar el camino. 
Es realmente censurable e in-
justa la conducta que sigue el pú-
blico madrileño con el Racing, el 
equipo más «local» de los avecin-
dados en Madrid. No es que ten-
ga pocos partidarios; es que tiene 
incontables enemigos. Mala es la 
indiferencia, pero mucho peor el 
odio constante, la pasión que ata-
ca emboscada en las tribunas, 
con el ditirambo y el aliento con-
tinuo para los rivales. A punto 
estuvo el Racing de dejarse la 
clasificación en el tapiz de Cha-
martín cuanto todo el público ru-
gía, empujaba materialmente a 
los ardorosos muchachos del Na-
cional, que alcanzaron el empate 
por este impulso arrollador de la 
multitud. 
Y eso que la g:ente no sabía 'o 
mejor. De haber estado en el se-
creto, el Nacional, va, segura-
mente, al campeonato de España. 
Porque lo sucedido, bien lamenta-
ble por cierto, es que uno de los 
empleados técnicos del Racing es-
tá acusado del intento de soborno 
al árbitro, Insausti, que dirigió 
este partido. La denuncia, si-
guiendo ios trámites reglamenta-
rios, llegará el Comité de la Fe-
deración Española, y ya se anun-
cian medidas de rigor para ese 
audaz secretario que quiso asegu-
rar a su club una victoria dudosa. 
Pensamos en que cualquier casti-
go será merecido, pues no puede 
tolerarse que en el fútbol se in-
troduzcan procedimientos de su-
basta. Si no, la cuestión de los 
campeonatos se reduciría hasfa 
simplificarse extraordinariamen-
te en beneficio del¡ mejor postor. 
Pero... Nó se nos olvida la cam-
paña indigna, solapada y misera-
ble de que se ha hecho víctima al 
Racing y e«o nos inclina un poco 
a tener indulgencia con ese des-
venturado «técnico» que se ha ex-
cedido en la defensa de los inte-
reses de su club. Tal vez sin el 
ataque desmedido,, sin las violen-
cias que han puesto al Racing en 
plan de quedarse al margen de la 
competición oficial, no obstante 
sus merecimientos propios, no se 
le hubieran ocurrido a la persona 
de que se trata esas maquinacio-
nes antideportivas que no tienen 
defensa posible. 
E l seleccionador único, José 
María Mateos, acaba de publicar 
un libro sugestivo: «De Amberes 
a Montevideo». Mateos es la má-
xima autoridad futbolística espa-
ñola. No autoridad emanada de 
su cargo de seleccionador único; 
es la autoridad de un triunfador. 
Periodista ilustre, polifacético,— 
José María Mateos es redactor-
jefe de la «Gaceta del Norte» y 
presidente de la Asociación de la 
Prensa de Bilbao,—tiene perso-
nalidad propia desde hace muchos 
años en el deporte nacional. 
Acertada y cabal idea de su au-
tor da este libro «De Amberes a 
Montevideo». Como dice en el 
prólogo, Mateos no ha hecho otra 
cosa que dejarse guiar por el sen-
tido comúi. Aquí es, para nos-
otros, donde reside la espinosa 
dificultad, precisamente. A veces 
no es necesario inventar teorías 
raras, geniales, ni descubrir Me-
diterráneos. Basta con aplicar los 
dictados del buen sentido a la 
obra que se tenga encomendada. 
Sin dejarse impresionar por tec-
nicismos; sin admitir presiones; 
sin continuar por rutas trazadas 
de antemano ni someter el propio 
convencimiento a la acción de 
sistemas extraños, por arraigados 
y victoriosos que parezcan. 
En la temporada de 1929, triun-
fal para el fútbol hispano, es lo 
que Mateos puso en práctica. Y 
de ello habla en este volumen, 
que avalora una sinceridad gran-
de, unida a una modestia ejem-
plar. Como Mateos explica su 
gestión llana y sencillamente, el 
lector Uegvi a creerse que la mi-
sión de un seleccionador es fácil, 
que está al alcance de cualquiera. 
Repitamos oue ahí reside el se-
creto del éxito: en hacer factible 
lo que antes se consideraba eno-
joso y lleno de peligros. Hasta 
Colón nadie había puesto un hue -
vo de pie. 
Datos de observación certera 
abundan en este libro que será 
muy leído y que deben leerlo to-
dos: el aficionado, el jugador, el 
crítico, el directivo. Con sagaci-
dad se enumeran los factores que 
llevan al triunfo y los que influ-
yen en los fracasos. E l sistema de, 
selección, el régimen de vida, có-
mo deben ser los entrenamientos, 
son capítulos necesarios para to-
dos y dignos de seguirse en cual-
quiea momento. Como orienta-
ción clara y como enseñanza fá-
cilmente asimilable, la obra de 
nuestro admirado compañero me-
rece calurosos elogios. 
Sigue en el tapete el problema 
arduo de si España debe o no 
concurrir a los campeonatos de 
Montevideo. Es decir, la obliga-
ción moral no se desconoce por 
tratarse del Uruguay y de hacer 
honor a la palabra empeñada en 
Barcelona. Los países europeos 
parece que van rectificando, y las 
abstenciones anunciadas no se-
rán tantas. Otro motivo más para 
pensar que España no va a en-
contrar pretexto airoso para que-
darse en su casa, sin que puedan 
omitirse argumentos poco lison-
jeros por su actitud. 
Claro que hay el dilema de que 
para ir en malas condiciones lo 
mejor es quedarse. Sin embargo, 
no hay que exagerar ios inconve-
nientes que presenta la expedi-
ción, pues sólo afectaría a dos o 
tres equipos. A los restantes ni 
I les va ni les viene, deportivamen: 
te hablando, el que vaya a Monte-
video el equipo español. Otra co-
sa es lo relacionado con la taqui-
lla, pues piensan en que sería ne-
I cesarlo suspender el campeonato 
de España y a eso no se avienen 
los clubs. Pero creemos que se 
'está buscando la fórmula que 
concille los distintos intereses a 
la hora actual se va abriendo ca-
i mino la idoa del viaje a Montevi-
deo. Sin que padezca para nada 
j la organización española, pues se 
I gestiona el retraso de un mes en 
la fecha del comienzo de los cam-
peonatos mundiales. Como la tar-
danza en la construcción del Sta-
dium pudiera aconsejar ese apla-
zamiento y como a los uruguayos 
les interesa enormente la concu-
rrencia de España, no sería difí-
cil que en vez del día quince de 
julio, señalado para la apertura 
en la primera competición mun-
dial, se fijase la fecha del quince 
de agosto. Entonces, como nues-
tro campeonato termina en junio, 
quedaría mes y medio para el 
viaje y la aclimatación del equi-
po, plazo suficiente para poder 
presentarse en buenas condicio-
nes. 
En tal caso no sería correr una 
aventura peligrosa y habría mar-
gen que permitiría esperar con-
fiadamente en el rendimiento de 
nuestro once. L a impresión que 
tenemos es que en las circunstan-
cias apuntadas, la inscripción de 
España en los campeonatos del 
mundo no se haría esperar. 
ALFONSO R. K U N T Z . 
{Prohibida la reproducción). 
B O X E O 
En Nueva York, K id Chocolate 
venció por punios a Martínez; 
Beig a EIkins también por puntos. 
E l Filadèlfia, Buf falo y Ros hicie-
ron match nulo. En Nueva Jersey 
Lamorte que k. o. a Friso Grado. 
Resumen semanal 
FOOT-BA.LL 
: M A D R I D UNIÓN 
N A C I O N A L - R E A L 
Los dos últimos partidos del 
campeonato de la región Centro, 
celebráronse ayer. Por la maña-
na, aquél. Partido fácil, ganado 
por los ya campeones, 54. E l se-
gundo se presentó difícil para los 
jugadores raconguistas, que em-
pataron a tres tantos; pero gana-
ron—el empate les supone la cla-
sificación—gracias a la ignoran-
cia supina del árbitro, que dió por 
válidos dos goles hechos en offsi-
de. En clarísimo o indiscutibie 
offside. Aún así, de no haberse 
dado por terminado el encuentro 
antes del tiempo reglamentario, 
en cuyos últimos momentos esta-
ba el Racing materialmente aco-
rralado y se defendía echando el 
balón fuera, tal empate es muy 
piobable no sucediera. 
E l Madrid hizo cinco tantos, 
obra de Rubio (3), Cosme y San 
Miguel. E l Unión uno, por Men-
dieta. 
' Tres el Racing por Pérez (2) y 
Dramas. Priscilo y Zabala (2) los 
del Nacional. 
La labor de García Sotelo que 
arbitró el primero de los indica-
dos partidos, que careció de difi-
cultades, discreta. 
La de Jnchausti, en parte de in-
dicada. Lo restando que queda de 
señalar, es que el mencionado ár-
bitro da la sensación de que está 
ahora empezando a deletrear las 
primeras del Reglamento. 
Equipos: Madrid.—Vidal, Que-
sada, Torregrosa, Prats, Esparza, 
Peña, San Miguel, Morera, Rubio, 
Cosme, Olaso.-Unión: Mateo, Ve-
lasco, Arturo, Alvaro, Lolín, 
Guerra, Montalbán, Rey, Mendie-
ta, González y Alfredo. 
Racing. — Martínez, Escobal, 
Bernabeu, Caballero, Reverter, 
Moreno, Gonzalo, Dramas, Pérez, 
Menéndez y Poli. 
Nacional. —Fernández, Serrano 
Zugázaga. Rojo. Alcántara, Sán-
chez, Mirallo, Zabala, Rubiera, 
Priscilo y Benegas. 
J G E P F C P 
Madrid.. 8 5 1 2 24 19 11 
Athletic. 8 4 2 2 23 16 10 
Racing.. 8 3 4 1 20 14 10 
Nacional 8 3 2 3 19 21 8 
Unión.... 8 0 1 7 9 32 I 
Por ahora Italia y Austria van 
también a Montevideo. Budapest, 
no. 
L . F 
—.. 
27 noviembre 
Un hombre ahogado 
Comunican de Luco de Giloca 
que en la madrugada del día 25 
del actual desapareció de su casa-
habitación el vecino Lorenzo La-
so Sánchez (a) Habanero, de 49 
años de edad, casado, jornalero, 
que marchó en paños menores, 
ignorándose de momento su pa-
radero. 
Dicho sujeto tenía perturbadas 
sus facultades mentales y se fugó 
saltando por una ventana. 
Practicadas gestiones por la Be-
nemérita, estas dieron por resul-
tado el hallazgo de su cadáver en 
el rio Giloca. 
Trátase de un suicidio. 
E l Juzgado intervino. 
Por desobediencia 
Dicen de Andorra que varios 
jóvenes de la localidad, después 
de alterar la tranquilidad del ve-
cindario con sus cantas, desobe-
decieron al alcalde, siendo pues-
tos a disposición del Juzgado. 
Robo supuesto 
Participan de Alloza que ha si-
do puesta a disposición del Juzga-
do Maria V a l Moreno por el robo 
supuesto de un billete de cien 
pesetas y de un reloj, que denun-
ció habían desaparacido de su do-
micilio manifestando se lo habían 
robado. 
NOTAS V A R I A S 
A los alcaldes de Alp^ñés, Bea, 
L a Cuba, Dos Torres de Merca-
der y Torre de Arcas se les co-
munica que en la Gaceta de fecha 
21 del actual aparecen los nom 
bramientos de secretario de aque-
llos Ayuntamientos respectivos, 
a favor de don Vicente Usó Tor-
desillas, don Antonio A . Balleste-
ros Cabanes,- don Gjegorio B. 
Palacín Iglesias, don Antonio A . 
VTADERO P Ü B L Í P Q 
/agina 
S U C E S O S GOBIERNO CIVIL 
KESES sacriílcadas para el consumo de la capital 
E l alto personal del Banco de 
España, acompañado del conseje-
ro señor Ferrán y el abogado de 
la mencionada entidad señor V i -
latela, obsequió ayer con un ban-
quete en el Aragón Hotel a sus 
compañeros don Antonio Alonso 
y don José Pérez Gutiérrez, con 
motivo del traslado del primero 
T A B L A J E R O S 
Joaquín Martínez. 
Ballesteros y don Manuel Borrero (qUe consiguió sus deseos) y del Diego^ptmar^ta. 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . . 
José Murria 
Viuda de Juan Yuste, . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín 
Clara Par icio 
Mariano Ubé 
Denuncias 
Han sido denunciados: 
Por infracción al Reglamento 
de circulación urbana e interur-
bana, José Pitarch Bellés, de For-
tanete; Ramón Royo Sorribas y 
Tuan Carceller Ejarque, de Cas-
tellote; Francisco Calvé Gisbert, 
de Cambriles (Tarragona); San-
tiago Polo Polo, de Torri jo del 
Campo; Mariano López Artigot, 
de Almohaja y Martín Abellán 
Galve, de Andorra. 
Por infracción a l Reglamento 
de automóviles, Francisco Redón 
Dolz, de Setiles (Guadalajara). 
Por infracción a la ley de casa, 
Miguel Romeo Alvarez, de Rudi-
Ua. 
Y por corta de leñas, Miguel ^ 
Gómez Soriano, Manuel Gómez 
Martín y Manuel Sánchez Vale-
ro, de Terriente. 
Romero. 
La Guardia Civ i l de Orihuela 
participa haberse hallado extra-
viada en aquel término munici-
pal una mula, ignorándose quien 
sea su dueño. 
E l director general de Seguri-
dad participa haber sido autoriza-
da la proyección de las películas 
«El enemigo de las rubias», «Sam-
ba», «El diario de Niñón», «Aba-
jo los hombres», «Señor, hágase 
tu voluntad», «El testamento de 
Nodelkof», «La copla andaluza», 
«Un marido para dos», «Se alqui-
la un cuarto amueblado», «Luna 
de miel», «Los piratas modernos» 
«Las apariencias engañan», pro-
piedad de la casa Ernesto Gonzá-
lez; «Noticiario Movetone núme-
ros 15 y 16 B» (letra y música), 
propiedad de la casa Hispano Fox 
F i l . 
Con objeto de dar facilidades en 
la obtención de licencias de caza y 
uso de armas, el señor goberna-
dor ha dispuesto hacer público 
por la presente circular, que, se-
gún dispone el párrafo 4.° del ar-
tículo 14 del Real decreto de 4 de 
noviembre del actual año, las ins-
tancias deberán ser presentadas 
en este Gobierno por los avecin-
dados en la capital y las restantes | 
^ ascenso del segundo, reinando 
una franca cordialidad. 
E l banquete estuvo muy bien 
servido, por lo que fué felicitado 
nuestro amigo Alfonso y su de-
pendencia. 
Los agasajados escucharon de 
sus compañeros frases de enco-
mio, recibiendo enhorabuenas a 
las que unimos la nuestra. 
— Regresó de Barcelona el far-
macéutico don Mariano Giménez 
con su hijo. 
— De la misma capital el farma-
céutico de la Beneficencia don 
Pedro Antonio Andrés Palencia-
no. 
— En unión de su hijo pasó ano-
che para Madrid el comerciante 
de Mora don Luis Marín. 
— Ha regresado de Valencia don 
Victoriano Rico. 
— De Alcañiz el empresario del 
Teatro Marín don Vicente Aznar. 
— Salió para Madrid nuestro 
q u e r i d o amigo don Ricardo 
Atrián. 
— Anoche regresó de Barcelona 
doña Dolores Llopart de Soler. 
— Saludamos al médico de las 
minas de Libros don Tomás Gar-
cía Parra, que en unión del inge-
niero don Guillermo Quellemberg 
pasaron con dirección a aquel 
punto. 
— Ha salido para Madrid el jo-
Casimira Be] araño. 
Simona Jarque.. . 
Joaquín Higón.. . 
José Yuste. . . . 
Domingo A b r i l . . . 
José Torres. . . . 
Máximo Lario. . . 
Francisco Marqués. 
T O T A L . . 
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H U D S O N - E S E X 
Concesionario y agente: 
P E D E O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
Común 
séParsar 
liúdo, jo 
trado mu 
íocina dí 
Sesup' 
do junto 
ron fue^ 
maduras 
muerte. 
E L F J 
S E C C I O N D E E L E C T R I C I D A D : Reparación de 
dinamos, magnetos, moíorcs de arranque, acumula-
dores y iodo lo conccrnieníe a la parte eléctrica del 
automóvil. 
C A R G A D E B A T E R I A S 
V U L C A N I Z A C I O N de CÁMARAS y NEUMÁTICOS 
9000 oooooooooooooo oooooooooooooo ooooooooooooooooooooooooooooeoeoooooooooocooooooooooooooooMg c-
'o^OOOOOOOOO^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOl 'OOOOOOOP'oo 
pueden presentarlas en el puesto I ven don Natalio Ferrán Gómez. 
G A C E T I L L A S 
SE A L Q U I L A N dos locales pa-
ra comercio con piso para vivien-
da, en Santa Eulalia, calle Pro-
greso, Emil io Izquierdo. 
A M A de 23 años, leche de quin-
ce días, se ofrece para criar. 
Razón: Basilia Utrillas, en Ce-
ladas, y estanco del Ovalo en 
Teruel. 
H A C E N F A L T A oficialas de 
modista, 
kazón, San Andrés, 25 
H E M O G L O B I N A líquida doc-
tor Grau:-Indicadísima en la edad 
de la pubertad y clorosis. 
PÉRDIDA de unas llaves de 
pajar en la Ronda, desde la Cues-
ta, de la Mona. 
de la Guardia civil a cuya demar-
cación pertenezcan los interesa-
dos, acompañando a la instancia 
la cédula personal 3r los que de-
seen obtener licencia de uso de 
armas acompañarán a dicho efec-
to timbrada la certificación del 
Registro central de Penados y Re-
beldes, entendiéndose que s i n 
cumplir este requisito no podrán 
concederse éstas. 
DOLORES LLOPART DE SOLER 
P R A C T I C A N T E CIRUJANA 
Especialista en partos, del Hos-
pital Clínico y Casa de Materni-
dad de Barcelona. 
Consulta de enfeimedades pro 
pias de la mujer. 
Tomás Nougués (antes Carras-
co), 6 - l . e - T E R U E L . 
— Regresó a Valencia el médico 
odontólogo don Manuel Villén. 
— Llegó de Castellón el teniente 
jefe de aquella Sección de Seguri-
dad, don Francisco del Cacho. 
61 Mañana 
PERIÓDICO DIARIO 
Ronda de VíctorPruneda, 
Teléfono, 79. 
15 
Unico diario de la prouincia 
T E R U E L 
Inspección cíe Vi-
gilancia 
La vecina de Teruel Lucía V i -
cente Conejos ha denunciado an-
te la Policía a su convecina Leo-
nor B. González por retenerle sin 
motivo alguno unas prendas de ¡ 
ropa, propiedad de la denuncian -! 
te. i 
(350 PLAZAS.—GACETA 3 ACTUAL) 
PREPARACIÓN POR 
Don Alejandro Martín Capde-
vila, jefe del Cuerpo de Contabi-
lidad, y don Gregorio Hernando 
Colet, Oficial del Cuerpo de Con-
tabilidad y Profesor de Taquigra-
fía del Instituto. 
Iníorines: Plaza [anos [astel. 20-2.° 
ESTE NUMERO H A SIDO 
V I S A D O POR L A C E N S U R A 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN) 
C A J A DE A H O R R O S 
(BAJO E L PROTECTORADO Y L A [INSPECCIÓN DEL ESTADO 
L I B R E T A S D E A H O R R O A L A VISTA: al 3 y V2 por 100' 
L I B R E T A S D E AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy reco 
mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A P L A Z O FIJO: al 4 por 100. 
C U E N T A S D E AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la prac-
tica de Retiro Obrero. 
A G E N T E D E LA CAJA E N TERUEL 
J O S É M A R I A R I V E R A 
CAJA D E PENSIONES 
El alca 
sentador 
ía, solici 
(jie el A 
za se in 
solace d( 
con ei de 
fomento1 
cales. 
CHOi 
%m 
En la( 
'Bino de 
jbol la. 
''áster G 
;onierci( 
Nectof 
j^ etas. 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro Obrero)' ianos.. 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para an 
sin familia. ^ ajlos 
PENSIONES T E M P O R A L E S : desde los 55 o 60 hasta 
Mejoras). ^Meioras)' 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia d e l o b r e ^ I , ¡ | j 
Prattitanilo i m m ú m m i olmo el Utredio a PEliSIOH IE 
Carnecerla de Simona Jarque 
Si quiere usted comer; los mejores ^ Q ^ A 
con especialidad en M O R C I L L A S D E CEBsU O 
Güeñas y Salehiclias, no deje de visitar esta 
sa, donde los encontrará a precios verda e 
económicos. 
PLAZA DE BRETON NUM 1 
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G O Z A 
Ilíírdando el paso de xas dos 
^ oc empuñó una pistola, 
ambas. 
r reco 
A R M E R A AGRE-
^ SOBA 
- 27 —En el Hospital 
'na criada afecta a la 
doctor Pérez Serrano 
de laS p-iermanas de la Ca-
< A S u H C Í ó n y Carmen. 
ller 
^'vron^espavoridas las reli-
COlllnero Sor Asunción resultó 
' t e n el brazo. 
luc ida la criada, los médicos 
bosticaron que padecía un 
Semental: Y agregaron que 
clase de enfermas, a las per-
íoasque más aman, tratan de 
latarlas. 
HOMBRE CARBO-
NIZADO 
Comunican de Calcena que Jo-
.parsamar Pérez, de 73 años, 
nudo, jornalero, ha sido encon-
trado muerto carbonizado en la 
íocinadesucasa. 
Se supone que quedóse dormi-
do junto al hogar; se le prendie-
ron fuego las ropas y las que-
maduras terribles le causaron la 
muerte. 
EL FERROCARRIL CA-
MINREAL 
El alcalde de Cariñena y repre-
sentaciones de la Unión Patrióti-
ca, solicitaron del señor Armisén 
([ueel Ayuntamiento de Zarago-
za se interese por conseguir el 
ralace del ferrocarril de Canfranc 
con el de Caminreal en defensa y 
fomento de los intereses comar-
cales. 
CHOQUE DE UNA CA-
MIONETA CONTRA UN 
ARBOL 
En la carretera de Madrid, tér-
mino de Ateca, chocó contra un 
J[bol la camioneta que conducía 
t^or González, dependiente de 
^ercio, y Se produjeron des-
¡erff*tos por valor de dos mil 
Osetas. 
Resultó con lesiones graves el 
referido González y con contusio-
nes de pronóstico reservado Tuan 
Lario Tomás, de Guadalajara"", 
comerciante. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrada oficial de 
este Gobierno civil doña Elvira 
Biesca, trasladada desde Vizcaya. 
B A R C E L O N A 
A L B E R T Ï H O M A S EN 
B A R C E L O N A 
Barcelona, 27.—H037 a las dos 
y media de la tarde llegó proce-
dente de Sevilla, descendiendo 
en la estación de Francia, Mr. A l -
bert Thomas, director de la Ofici-
na Internacional del Trabajo. 
E l ministro de Trabajo llegará 
el jueves por la mañana en el se-
gundo expreso. 
E l delegado regional del Traba-
jo señor Pérez Casany regresará 
hoy a Barcelona. 
Ha salido para Madrid el em-
bajador de España en Bélgica. 
INTENTO DE SUICIDIO 
Catalina Ginesta y Vers', de 18 
años, intentó ayer tarde poner fin 
a su vida, arrojándose a. la vía 
pública desde un. balcón del piso 
segundo de la casa número 20 de 
la calle de Aragón. 
Recogida por los transeúntes, 
fué trasladada al dispensario de 
la calle de Sepúlveda, donde le 
apreciaron la fractura complicada 
del brazo izquierdo, probable 
fractura de la columna vertebral 
y otras lesiones. 
Después de la cura de urgencia 
fué llevada al Hospital Clínico. 
Se ignoran las causas que le 
han llevado a tomar tan fatal re-
solución. 
B A N Q U E T E A L SEÑOR 
THOMAS 
Esta noche obsequiará el alcal-
de con un banquete a Albert Tho-
mas y a su esposa. 
— Esta mañana invitó a almorzar 
a los archiduques Antonio y Fran-
^ cisco {osé. 
BOXEO 
El boxeador danés Knut Larsen 
y el campeón español José Giro-
nès se disputarán el domingo el 
campeonato europeo de los pesos 
plumas. 
UNA C A L L E A L DOCTOR 
F E R R A N 
E l Ayuntamiento, en su última 
sesión, hizo constar en acta su 
sentimiento por la muerte del in-
signe doctor Ferrán. 
Además tomó el acuerdo de ro-
tular una calle con el nombre del 
Sabio investigador. 
B A N Q U E T E D E AGRA-
DECIMIENTO 
El alcalde ha ofrecido un ban-
quete a los archiduques don An-
tonio y don Francisco por la pro-
paganda que han hecho de la Ex-
posición por el extranjero. 
Originalidades No ía oficiosa 
Bilbao, 27.—Ha salido con di-
rección a Vigo un matrimonio 
inglés. Llevan alquilado un caba-
llo y una mula. En el primero va 
a señora; el m árido hace el viaje 
a pie y llevan la mula para el 
transporte de víveres y de una 
tienda de campaña. 
Se trata de un matrimonio adi-
nerado muy aficionado a la foto-
grafía y piensa llegar a Vigo 
dentro de seis semanas, embar-
cando allí con rumbo a Buenos 
Aires. 
U R I A R T R I L Dr. Grau: cura 
Artritismo, Reuma, Gota. Es el 
mejor disolvente del ácido úrico. 
DE MADRID 
Comentarios de 
Bolsa 
L a decadencia y falta de inte-
rés son características en la se-
sión de hoy, habiendo empezado 
las realizaciones de traspasos de 
posición al próximo. 
Destacan minas del Rif con un 
doble de 3 pesetas, y explosivos 
de 6 
Fondos públicos irregulares. 
Mejora el B meo de España de-
cayendo el Hipotecario y Central 
No varía el Hispano. 
Los explosivos pierden una pe-
seta al contado y dos al ñn de 
mes. 
La moneda extranjera sigue co-
tizándose en alza. 
El MEJOR DEPiilïllfl f 
m DE u \m 
• A T A D O 0 » 
DEL PROF. 
DE FLORENCIA 
. .r, • • -f-f r-
LA MEDICINA DE LOS 
PADRES DE FAMILIA 
DC VENTA EN TODAS PARTES 
Todo frasco o caja debe llevar 
la marca de fábrica en finta azul 
SÍRVASE PEDIR EL LIBRltO 
QUE LE SERÀ REMITIDO GRATIS 
'"-•w¡. • • ' 
AGENTES SN tft^AAAl . .. 
J . , U R I A C H & C . 0 
B R U C H . 49 . BARCELONA 
gjoras) 
je 
LA 
O 
LO QUE DICEM LOS C U D A D O S C O N 
mijkf Veinte Cur&f Vegeiaíks 
Maravilloso método de curación POR MEDIO DE PLANTAS descubierto por el Abate Hamon, 
titu^^^'WlENTO, DIABETES.—Un deber de g r a - | 
cura s por mi parte manifestarle que, debido a su 
•Ncaim* 31 n-0 17' 011 l)0,'os (lías me 116 cura<10 ra" fl«ci ri de un fuerte • estreñimiento que yei)ía pa-
innnifiaH ya bace muchos años y habiendo visto 
do™.I Qe doctores en las distintas Repi'ibllcas en 
U M Í Y ^ a d o , tal como Bolivià, Colombia, Venezue-
trkr i1T!C0, '^bana y Centro América, ño pude encon-
^ n e s i que me curase' íodos me ^ 5 " 1 Iaxantes'' 
Que y otras medicinas, hasta que hace pocos flre, ^ J ^ r e s é de Centro América y mi señora ma-
comeruiA ^ e r s e ella curado de la Diabetes, me re-
íecido , 8Us GUras vegetales y estoy sumamente a&ra-
fllas, mí K s {íue' como ya ^ ú ^ 0 ^0'^0' en p0COS 
tores a* 7 visto curado de una enfermedad que, doc-
Sep$ i a mundial no pudieron hacerlo. 
Presente 
entusiasta propagador dé sus curas y de 
les autorizo pueden hacer publicación para 
^ fii/-n.vrUchos Que padezcan la enfermedad que yo 
U ^ ^ n t c me ^ clirad0_A- de C. Tanos-Torra 
(S«mander). 
Teng© «na gran satisfacción en tes-
oht ^ agradecimiento por ios excelentes resul-
sou 08 ml enfermedad del estómago con S *aLü!.Ja ^ *» «atraemos» Cura n.« 1S, 
. «a·mrme teufcuaaU r*«Ublecld».—«. 
Ttutdottá 
REUMA.—-Me es grato comunicarle que un hom-
bre de un pueblecito cercano al mió ha tomado las 
4 cajas del Abate llamón n.0 3, para el dolor, pues no 
se podía mover hacía tiempo, ni continuar su nego-
cio, siempre estaba sentado en sillas, y después de 
tomadas su curas corre perfectamente, pues él vino 
a Bañólas a buscar cuatro cajas más para este año. 
no por encontrarse atacado otra vez) sino por miedo 
a volver a sufrir .—Droguería de Lorenzo Quer, Ba-
ñólas (Gerona). 
GRATIS, 
PULMONES.—Lequedo muy agradecido a la curà 
i i . " 15, pues después de dos años de enfermo y no' 
encontrando mejoría, con la cura n.0 15 me encuen-
tro completamente bien.—J. V. O. Catral (Alicante). 
REUMA.—Tengo la satisfacción de anunciarle mí 
completa curación de reuma lograda con i cajas de la 
cura n.0 3 del Abate Hamon, lo que no me habla sido 
posible, no obstante haber probado Infinidad de dro-
gas y remedios de todas clases.—i. B. M., San Felíu 
de Guíxols (Gerona). 
ALBUMINURIA.—E! afio pasado 
cura n.» í 7 quedé perfectament* 
minurla «a« i 
tomé 3 botos de fe 
ewada do lo iTtwi 
ta&do hodo iMsuaaa Xkm-
«>iúd con este cupóa a tánicos: Ronda de la 
Universidad, 6, Barcelona, o Peligros 
9, M a d n d , el l ibro G R A T U I T O 
Meoicin^i V e s t a l " que enseña la mu-. 
era de curar las enfermedades por 
medio de plantas. 
Nombre 
Calle 
Ciudad .... 
Provincia 
LABORATORIOS B O T A » l C O S 
Peligros, 9* Madrid' 
«Presidencia. 
Varios expedientes de calami-
dades públicas por catástrofea$li-
versas. 
Exceptuando de formalidades 
de subasta la casa destinada a Je-
tatura de policía de Barcelona. 
Convenio internacional sobre 
falsificación de moneda. 
Convenio aéreo con los Países 
Bajos. 
Economía: 
Creación de un Instituto inter-
nacional. 
Aumento en la cuantía a dispo-
sición del Crédito Agrícola. 
Real orden garantizando el con-
sumo del cáñamo nacional. 
Trabajo: 
Asistencia de España al Con-
greso Internacional de Actuarios 
que se celebrará el año próximo 
en Estokolmo. 
Fomento: 
Propuesta del Consejo de Fer 
rrocarriles sobre variaciones que 
se deben introducir en los crédi-
tos globales vigentes del presu-
puesto de gastos para el año ac-
tual. 
Expediente sobre autorización 
de subasta de obras en el muelle 
de la Aduana de Valencia, cuyo 
presupuesto de contrata asciende 
a 1.25O.45P07 pesetas. 
Ejército: 
Proponiendo se forme un sólo 
escalafón para el ascenso a subje-
fes de los maestros armeros de 
primera y se modifique el último 
párrafo .de la base 27 del real de-
creto de 1.° de diciembre de 1920. 
Propuesta formulada por el 
Consejo supremo del ejército y 
Marina para que se disponga que 
los militares inutilizados en ac-
ción de guerra que reuniendo to-
das las condiciones necesarias tía'-
ra ingresar en Inválidos tenían 
antecedentes penales comprendi-
dos en el apartado tercero, artícu-
lo tercero, del reglamento del 
Cuerpo, ingresen directamente 
en la sección de pensionados-
comprendida en el artículo 21 del 
mismo reglamento, siempre que 
por se intachable conducta mili-
tar se hubieran hecho acreedores 
a ello. 
Justicia: 
Varias propuestas de libertad 
i condicional.» 
GORDO de NAVIDAD 
Lo repartirá entre sus compradores el 
HLPIHKHPE MlLLY-BlItlEBE 
para 1930 
pues cada ejemplar lleva una partici-
pación completamente gratuita en et 
N . 0 2 6 . 3 9 3 
del sorteo de Navidad de 1929, 
el de los 15.000.000 de ptas. 
HLinBHBIlOE BlIILLY-BflLliEBE 
j Trata de todo, informa de todo, es útil 
y entretiene a todos. 
j BUBHBPE BflLLY-BBlLLIEBE 
j es un tomo de 400 págs., SO artículos, 
1.000 grabados, 2.000.000 de letras. 
BLIBBNBPE BfilLLY-BBlLlEBE 
s ó l o cuesta ptas. en rústica 
2,SO cartón ^ T.SO en piel 
(Por correo, 0,50 más). 
BLIOBBBpOE BBILLY BBILLIEBE 
Pídalo antes que se agote. 
U LAS BUENAS LIBRERIAS, PAPELERIAS Y BAZARES 
En caso necesario pedirlo a la Casa Bailly-Bal-
ilière, Núñez de Balboa, 21, Madrid, remitiendo 
su importe y gastos por giro postal, sellos d« 
correos (no mayores de 1 pta.), etc. 
^ - ¿ i — 
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SUSRIPCCI0NE! 
Capital, un mes . . 
S 
a'oo: I España, un trimestre , 
I Extranjero, un año . " "' J*' 
V 42,0o 
Peseta, 
F» R E: O I O : 1 0 C E M X I I V I O S 
P á g i n a 8 Teruel , m i é r c o l e s 27 de noviembre de 1929 
R e v i s t a d e ^ r e n s a 
L A N A C I O N 
E l prestigio del Gobierno en 
e! Extranjero 
E l ilustre vicepresidente del 
Consejo y ministro de la Gober-
nación, general Martínez Anido, 
recibe en país como Alemania el 
homenaje que merecen su perso-
na y su significación. 
Los detalles que de su excur-
sión llegan a nosotros acreditan 
una vez más consideraciones y 
afectos de que los españoles nos 
congratulamos, y, sobre todo, una 
atención mundial en nuestra v i -
da presente y en el desenvolvi-
miento del futuro, que revela có-
mo los mejores estadistas y lasna-
ciones más destacacas de la civi-
lización no desdeñan leyes, encau-
ces y procedimientos con que la 
Dictadura española sorprende I 
gratamente, en avances de verda-' 
dera cultura y democracia, a pue-
blos que antes no reparaban en 
nosotros. 
E L SOCIALISTA 
L a s dictaduras 
En. momento oportuno hemos 
comentado, aunque muy superfi-
cialmente, el libro de Cambó «Las 
dictaduras». Nuestras derechas se 
hadían precipitado a expresar su 
profunda satisfacción porque el 
político catalán se presentaba en 
estas páginas exento de su vieja 
ideología catalanista, dando a su 
pensamiento un matiz profunda-
mente conservador, y buscaba la 
iustificación de las dictaduras. 
I glándulas de mono para rejuvene-
cerle. «Gracias-replica el «Tigre» 
I ya ochentón.— Vamos a dejarlo 
para cuando sea viejo». 
Clemenceau visto por un amigo 
suyo, diputado joven, al que/el 
«Tigre» felicita por un discurso 
resonante: «Venga usted, que le 
estreche c o n t r a mi corazón.» 
Ademán horripilado del parla-
mentario. «De ninguna manera, 
señor presidente; tengo horror al 
vacío.» Meses después, Clemen-
ceau premia la respuesta con una 
cartera. 
E L SOL 
L o s ciegos 
En Inglaterra existían en' 192o 
103 empleados de oficinas ciegos; 
20, telefonistas; 627, comercian-
tes; 100 masajistas; 44, metalúrgi-
cos; 327, músicos; 47, maestros de 
escuela; 105, avicultores; 382, afi-
nadores de piano; 875, tejedores; 
35, sacristanes, y el resto, hasta 
8.296 ciegos, ejercen oficios que 
los hacen verdaderamente útiles 
para la sociedad y los sustraen a 
la mendicidad. Lo mismo puede 
decirse de Francia, Alemania y 
otros países. Y en los Estados 
Unidos, como en Alemania, se ha 
llegado a más. Se han dictado 
disposiciones para que las gran-
des Empresas reservaran a los 
ciegos el 2 por 100 de las plazas. 
¿Compasión para el ciego? No. 
E l falto de vista está ya algo can-
sado de tanta compasión. Lo que 
quiere el ciego es que se le dé 
educación, que se le capacite pa-
P e l d a ñ o s d e p r o s -
p e r i d a d 
n 
Si estáis disgustados y no sois 
dichosos en la profesión o empleo 
que ejercéis es porpue no se avie-
ne con vuestras naturales aptitu-
des. Buscad entonces otra que con 
ellas se avenga, pero no la bus^ 
quéis a salto de mata ni a tientas, 
sino examinando antes detenida-
mente vuestro carácter y some-
tiéndoos a las pruebas psicológi-
cas de los institutos de orienta-
ción profesional cuya finalidad 
debiera [ser la de corroborar o 
rectificar el concepto que sobre 
cada uno de sus alumnos hubiese 
formado el maestro que a su car-
go lo tuvo durante los años de 
vida escolar. 
La más grave dificultad con 
que luchan la mayoría de los se-
res humanos es que no se hallan 
en su natural elemento y hay algo 
en su interior que protesta calla-
da pero airadamente contra la 
ocupación en que se emplean. 
Por lo tanto, es preciso que to-
das vuestras facultades, que cada 
gota de vuestra sangre, cada fibra 
de vuestros músculos y cada neu-
rona de vuestros nervios den su 
pleno consentimiento a la elegida 
carrera en prueba de que se adap-
ta a vuestro carácter y tempera-
mento. 
»00000 
Año n 
¡ la sofocan muchas veces la inicia-
tiva y la timidez se sobrepone al 
valor necesario para salir del ca-
í llejón en donde uno está metido. 
I Para adelantar en la carrera de 
la vida es indispensable elevar el 
valor a la potencia de la audacia 
sin temeridad y rechazar las inti-
midaciones de la timidez, que con 
disfraz de prudencia y cautela su-
surra al oído: «Vé con cuidado, 
no sea que te descalabres de un 
tropezón. Más vale andar poco a 
poco que correr demasiado.» 
L a traidora duda está siempre 
al acecho de toda decisión para 
desviarla y sugerir algo nuevo 
con que detener nuestros pasos. 
Muchas gentes parece como si 
tuvieran el fatídico don de inyec-
tar en su atmósfera mental ácidos 
ponzoñosos que paralizan sus fa-
cultades y entumecen el cerebro, 
hasta que el veneno se evapora o 
lo neutraliza un antídoto. 
¡Cuántos dotados de valiosísi-
mas cualidades se quedaron en el 
plano de la inferioridad o en el de 
la medianía paralizados por el 
temor y la duda! Fueion los ma-
yores enemigos de sus aspiracio-
nes porque constantemente esta-
ban en aptitudes mentales y dis-
posiciones de ánimo que neutrali-
zaban sus esfuerzos! 
Entre las emociones siniestras 
no hay otra que ¡como el temor 
impida tan violentamente el ade-
lanto en la carrera de la vida. El 
ra el trabajo y que se le permita 
trabajar. Clarees que entre los como la de otros que ocupan más 
Tal vez sois capaces de hacer jtemor de n0 adelantar nos parali-
algo mucho mejor de lo que estáis za' t Parece según vemos lo que 
haciendo. Si realmente conocéis 1 a nuestra vista sucede, que el te-
que vuestra habilidad es tanta 
HACIENDA 
da de 
de Villafeliche se le concede 
il respecto de 3OO0^;;^enci 
trr 
les, abonables por e 
ción. 
aiv 
Del 
Los alcaldes de, Jatiel, Vilv 
franca, Albalate, Nogueras y Vall 
dealgorfa remiten para su aproba-
ción los presupuestos municipa. 
les ordinarios para 1930. 
Lo devuelve rectificado el al-
calde de Lechago. 
Don Angel Garzarán, vecino 
de Teruel, como representante de 
la Industrial Química de Zarago-
za, solicita concertarse con la Ha-
cienda para pago del impuesto so-
bre alumbrado eléctrico de usa 
propio, en la fábrica de las minas, 
de Libros. 
A l jefe de Negociado de segun-
da clase de esta Delegación 
Hacienda don Mariano Pasqual de 
Bonanza, se le conceden 20 diai 
de licencia. 
¿Pero es que no fué siempre 
conservador? ¿Por qué ha de cons-
tituir una novedad l o que fué 
siempre en él una cualidad esen-
ciol? ¿Es que el catalanismo, a pe-
sar de su radicalismo fraseológi-
co, da sus actitudes fieras, no fué 
siempre una manifestación políti-
ca conservadora, y hasta reaccio-
naria? 
Cambó se nos presenta, ade-
más, como enemigo de las dema-
gogias. ¿De toda.3 las demagogias? 
No. De las de la izquie rda nada 
más. De los excesos, liberales, 
anarquistas, sidicaíistas, etc. Es-
to justifica las dictaduras. Y el 
catalanismo, ¿no fué también una 
demagogia? 
E L L I B E R A L 
E l ingenio de Clemenceau 
La historia de Clemenceau es-
tájalOnada, en todos sus altiba-
jos, por una cadena de anécdotas. 
He aquí, al azar, unas cuan tas 
de esas anécdotas. 
«El Tigre» visto por sí mismo. 
Un diputado radical trata de fi-
jar una fecha de su vida: «Enton-
ces era usted Poder y yo estaba 
en la oposición.» «También yo», 
agrega Clemenceau. «Pero si us-
ted era presidente» «Si; era presi-
dente—replica el «Tigre.»-Pero 
estaba en la oposición: en oposi-
ción a todos mis ministros». 
Voronoff se propone injertarle , 
25.000 individuos que hoy puede 
arrojar el censo de ciegos en Es-
paña, hay muchos que no sirven 
ya ni para ser reeducados. 
A B C 
L a e s p e c u l a c i ó n contra 
la peseta 
elevadas posiciones, ¿^or qué ce-
déis a los ataques de la duda, el 
taimado traidor que os mantiene 
rezagados? ¿Por qué vaciláis en el 
intento? » 
Quizás penséis que cuando se 
os depare más favorable oportu-
nidad os lanzaréis a la prueba; 
pero ¿a qué esperar? ¿por qué no 
ahora? ¿Xo es hoy un día tan pro-
picio come mañana? 
Si tenéis la seguridad de que os 
ocupáis en menesteres inferiores 
a vuestras facultades, ¿por qué no 
intentar la más alta empresa que 
os consideráis capaces de cum-
plir? ¿Por qué arrastraros si po-
déis volar? ¿Por qué atrafagares 
DIPUTACION 
Para esta tarde se halla convo-
cada a sesión ordinaria la Comi-
sión Provincial. 
mor haya de acabar con la raza 1 
humana. 1 
Los ingleses quemaron a Juana compañeras reconocían el extra^  
I de Arco por temer a Francia, y ordinario talento de este joven, 
hoy Francia mantiene el más pe- que no era hipócrita, sino since-
tente ejército del mundo por te- 'ro; mas su falta de confianzay£ 
mor a Alemania, y temerosas se extraña manía que se apoderó aer 
miran unas a otras las naciones, i su mente lo fueron p o ^ r ^ 
E l que trabaja por cuenta ajena en una carrera que tan bullan 
vive en temor continuo de qUe- porvenir le prometía . 
Este es un ejemplo del gravisi-i 
me peligro con que amenaza 
Cuando el precio se altera de 
un modo desproporcionado sin 
que se modiiiquen los factores 
permanentes—políticos, financie-
ros o de otra índole—que cotiza 
la especulación, hay que suponer 
la maniobra. En España no ha 
ocurrido últimamente ni descuen-
ta nadie novedad alguna que deba 
modificar el estad© de opinión en con aquellos rastreros ideales si 
que-vienen apoyándose los espe-,08 es posible 1 ementaros á las 
culadores, y la impresión del mer- cumbres en donde mora la exce-
cado, ante el alza desproporció-1 iencia.^ 
nada de la libra con la peseta en | Sin embargo, id con mucho cui-
ún período breve, es que hay una dado de que no os engañe la pre-
maniebra de acecho sobr^j|guna sunción ni seáis como el sapo que 
liquidación pendiente, sobre al- reventó por querer hincharse para 
guna fuerte demanda prevista y ser tan corpulento como el buey, 
con plazo, a cuyo encuentro^feale Examinaos detenida e impar-
darse sin trabajo; el que trabaja 
per cuenta propia teme quedarse 
sin clientes; el miUenario teme la 
quiebra de los bancos o la ruina 
de las empresas en que invirtió 
su fortuna; el rey teme la revolu-
ción que lo destrone; el 
obsesión de una idea fija de índo-
le siniestra, pues coloca a ^ 
la padece en las fronteras de ^ 
locura. , ,. M j 
Quien dude del resultado de j 
ministre •. 1 ^ , % ^a rá siemp^  ; 
la crisis que le arrebate la caree- ^n^ÏdfmedU 
ra; la doncella témelas infideli- una enca iu j* deestran-, 
dades del novio; la esposa, ^ A^ZZo^^ 
' ' d a logrará cumplir cosa a-
cuyo 
del alza relacionando cialmente, sin el más leve asomo el negocio 
las compras pequeñas con la epe- j de amor propio. Medid bien vues-
ración acechada. i tras fuerzas, calculad vuestro coe-
Si es así, parece que estaría1 fidente de elasticidad física, men-
justificada una intervención ofi-j tal moral Acaso tengáis alguna 
cial en este caso concreto para , , 
frustrar Una campaña que no se válvula de cortavapor que os res-
sabe por cuánto tiempo, semanas tririge demasiado, o bien no está 
o meses, perturbaría las transac- bastante desarrollada alguna de 
dones y ocasionaría peí juicios vuestras facultades en proporción 
enormes al publico. Cualquiera , , . ^ j , 
solución-queel Gobierno adopte a las demas' de modo ^ ^ 
para despejar el obstáculo con des.eSuilibrio en vuestra mente-
prontitud será bien recibida. i E l exceso de prudencia y caute-
marido; el marido las de la espo-
sa; y la humanidad mira pendien-
te la siniestra espada de la duda y 
del temor sobre el porvenir. 
Sé de un joven de extraordina-
rio talento natural que logró colo-
carse en primera línea entre los 
de su profesión, pero que después 
fué decayendo poco a poco hasta 
quedar en nivel muy inferior por-
que empezó a dudar de su habili-
dad y esta duda se convirtió en 
obsesión. 
En las consultas que conmigo 
tuvo me dijo que frecuentemente 
le asaltaba la idea de que era él 
un embaucador, que no es since-
ro, que no es en realidad lo que 
aparenta. Tan tenaz llegó a ser en 
él esta duda, que perdió toda 
confianza y seguridad en sí mis-
mo. 
Sin embargo,, sus amigos-y * 
da lograra c u m ^ 
de valía, porque ia duda mató ^ 
iniciativa y Ja propia confianza, 
y sin estas predominantes cuali-
dades ningún ser humano puede 
ponerse a la par de su intrínsec* 
Posibilidad. 
No llegaréis muy adelante en 
vuestra carrera a menos queí 
aprendáis a favorecer vuestras 
aspiraciones con todo cuanto Pr0' 
meta contribuirá su realiza^' 
alimentando l o s pensamíen^ 
emociones y sentimientos que 
vigoricen y afiancen, y no co 
muchos suelen hacer, àesW^ 
do la propia obra y desm%vi^  
zando la creadora fuerza * f J 
dual con negativos p e n s a r á ^ 
y siniestras emociones de te 
duda y. hastio 0' 
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